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	Penelitian ini berjudul : â€œPeran Wilayatul Hisbah Dalam Membina Kepribadian Islami Bagi Pelanggar Norma-Norma
Agamaâ€• (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran wilayatul
hisbah dalam membina kepribadian islami bagi pelanggar norma-norma agama. Kendala apa saja yang dihadapi dalam membina
kepribadian islami bagi pelanggar norma-norma agama. Upaya apa saja yang dilakukan wilayatul hisbah untuk mengatasi kendala
dalam membina kepribadian islami bagi pelanggar norma-norma agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
peran wilayatul dalam membina kepribadian islami bagi pelanggar norma-norma agama. untuk mengetahui kendala yang dihadapi
wilayatul hisbah dalam membina kepribadian islami bagi pelanggar norma-norma agama. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang
dilakukan wilayatul hisbah untuk mengatasi kendala dalam membina kepribadian islami bagi pelanggar norma-norma agama.
Metode yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Yang
menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak lima belas (15) anggota wilayatul hisbah di kota Banda Aceh. Hasil analisis data
menunjukan bahwa peran wilayatul hisbah didalam membina kepribadian islami sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum
dan ajaran islam. Sementara kendala yang dihadapi sangat kompleks baik dari dalam diri sipelanggar maupun dari luar sehingga
Wilayatul Hisbah terkendala menginternalisasikanilai-nilai islami dalam diri sipelanggar. Untuk mengatasi kendala tersebut
keterlibatan seluruh komponen-komponen yang saling ketergantungan tiga komponen utama adalah keluarga, sekolah, dan
masyarakat dimana komponen tersebut merupakan faktor utama dalam membentuk kepribadian islami. Kesimpulan peran wilayatul
hisbah merupakan lembaga pengawas syariâ€™at Islam untuk melaksanakan yang maâ€™ruf dan meninggalkan segala yang
munkar dan mengarahkan kepada kebaikan. Saran dalam penelitian ini diharapkan kepda pemerintah, orang tua, sekolah dan
masyarakat saling bekerja sama dalam membina kepribadian Islami, agar syariâ€™at islam berjalan dengan baik.
